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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Estrategias cognitivas en el desarrollo 
del pensamiento creativo de estudiantes de secundaria El Agustino”, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Magister en Psicología educativa. Se realizó el estudio a una 
muestra de un total de 59 estudiantes del segundo grupo distribuidos en dos grupos 
uno control y el otro experimental, se aplicó un instrumento en el pretest y en el 
postest, los datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS 21.0).  
 
La investigación consta de siete capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, las justificaciones, el problema, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II 
se considera el aspecto metodológico de la investigación. En el Capítulo III se 
describieron e interpretaron los datos de las pruebas estadísticas. En el Capítulo IV 
se analizan los resultados, se discuten los datos, contrastando con los antecedentes. 
En el Capítulo V se dan las conclusiones. En el Capítulo VI se proponen 
recomendaciones. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material 
bibliográfico utilizado o visitado únicamente en el cuerpo del informe del proyecto de 
investigación. También se presenta los anexos constituidos por la matriz de 
consistencia, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, la 
confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
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El objetivo del estudio fue determinar la influencia de las estrategias cognitivas en el 
desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos del Segundo Grado de educación 
secundaria de la institución educativa Glorioso Húsares de Junín Nº 1175 distrito El 
Agustino – 2015. 
 
El estudio se realizó en el enfoque positivista cuantitativo en el tipo de 
investigación aplicada con diseño cuasi experimental en un total de 59 estudiantes 
elegidos de manera intencional con grupos intactos a quienes se les administró el 
cuestionario de pre y post test. Dicha intención fue fomentar el desarrollo del 
pensamiento creativo a través de un conjunto de procedimientos sistemáticos y 
coherentes de las estrategias cognitivas, para ello se propuso sesiones de 
aprendizaje en las cuales se manipulo la manifestación de fluidez de ideas y la 
originalidad. El estudio presenta el análisis de los datos en pre y pos test para la cual 
se aplicó la estadística descriptiva así como para la prueba de hipótesis la prueba U 
de Mann Whitney por el tipo de distribución de datos. 
 
Las conclusiones indican que el pensamiento creativo se manifiesta en mayor 
proporción cuando se estimula mediante la reflexión en fomento de solución entre 
otros aspectos que conciernen al aprendizaje. La aplicación de las estrategias 
cognitivas influyeron en el desarrollo del pensamiento creativo dado que en el postest 
el promedio de los estudiantes del segundo año de secundaria es diferente al 95% 
de confiabilidad en el rango promedio fue de 19.35 para el grupo control y 41.79 para 
el grupo experimental) de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, 
Z= 5,016, (p= ,000 < 0,05) por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados después de la aplicación de las estrategias cognitivas. 
 





The aim of the study was determine the influence of cognitive strategies in the 
development of creative thinking of students in the second grade secondary school 
education Glorious Hussars of Junín District No. 1175 El Agustino - 2015. 
 
The study was conducted in the quantitative positivist approach in applied 
research type of quasi-experimental design in a total of 59 students chosen 
intentionally with intact groups who were administered the questionnaire pre and post 
test. This intention was to encourage the development of creative thinking through a 
set of systematic and consistent procedures of cognitive strategies, for this learning 
sessions in which the manifestation of fluidity of ideas and originality manipulate 
proposed. The study presents the analysis of the data in pre and post test for which 
was applied descriptive statistics and hypothesis testing for the Mann Whitney U test 
for the type of data distribution. 
 
The findings indicate that creative thinking is manifested in greater proportion 
when stimulated by reflection on settlement building among other aspects concerning 
learning. The application of cognitive strategies influence on the development of 
creative thinking since the posttest average students of sophomore year is different at 
95% confidence in the average range was 19.35 for the control group and 41.79 for 
the experimental group) according to the nonparametric Mann-Whitney U, Z = 5.016 
(p = .000 <0.05) so that students in the experimental group performed better after 
application of the cognitive strategies. 
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